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ÁREA 3. ECONOMIA POLÍTICA, CAPITALISMO E SOCIALISMO
DA GENEALOGIA DA MAIS-VALIA À REALIZAÇÃO DA CRÍTICA DA 
ECONOMIA POLÍTICA
Adriano Lopes Almeida Teixeira (UFES)
Este artigo pretende demonstrar a singularidade da crítica da economia 
política realizada por Marx como superação da crítica fi losófi ca na 
qual foi formado, pela afi rmação da centralidade das determinações 
materiais da vida social. Nesse processo, foi central a reconfi guração 
da dialética hegeliana empreendida por Marx, sintetizada na 
descoberta da categoria mais-valia. A genealogia desta categoria será 
sumariamente reconstituída mediante o exame do itinerário teórico de 
Marx, desde os anos como jornalista na Gazeta Renana até o momento 
de sua descoberta nos Grundrisse. A mais-valia é entendida, pois, 
como ponto fulcral de um longo processo de investigações movido 
tanto por uma insatisfação com a fi losofi a de seu tempo, quanto pela 
motivação político-ideológica de transformação socialista do mundo, 
representando a categoria-síntese, o núcleo fundamental da crítica da 
economia política, a partir do qual a essência da sociedade capitalista 
pôde ser revelada.
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